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(укр.)
Автоматизоване моделювання є ефективним засобом для проектування високоякісної техніки та процесів її виробництва. Фундаментальну основу інформатизації в машинобудуванні становлять геометричні моделі, які формуються за допомогою різноманітних комп’ютерних автоматизованих систем.
Доцільність комплексної оптимізації складної технічної продукції зумовлює потребу проведення наукових досліджень щодо розробки більш досконалих методів, способів, прийомів та алгоритмів математичного відтворення відповідних об’єктів і процесів. Перспективним у даному аспекті є комп’ютерне структурно-параметричне геометричне моделювання, що вдало інтегровано реалізує базові засади сучасного автоматизованого проектування виробів машинобудування та процесів їх виготовлення.
Розроблено нові математичні моделі, методи та обчислювальні алгоритми комп’ютерного структурно-параметричного геометричного моделювання для застосування в автоматизованих системах проектування та конструкторсько-технологічній підготовки виробництва складних технічних об’єктів. Уперше розроблено методологію структурно-параметричного варіантного формоутворення технічних систем у машинобудуванні в умовах сучасних інтегрованих інформаційних технологій, запропоновано застосування структурно-параметричних геометричних засобів для пошуку глобальних екстремумів у задачах оптимізації, розроблено спосіб візуалізації багатовимірних об’єктів. На базі нових математичних методів варіантного формоутворення технічних систем у машинобудуванні напрацьовані нові методики структурно-параметричного моделювання деталей і складаних одиниць машинобудування та процесів їх виготовлення. Здійснено програму реалізацію розроблених математичних моделей, проведено комп’ютерні експерименти для апробації одержаних результатів та тестове впровадження у літакобудуванні.
(рос.)
Автоматизированное моделирование является эффективным средством для проектирования высококачественной техники и процессов ее производства. Фундаментальную основу информатизации в машиностроении составляют геометрические модели, которые формируются с помощью разнообразных компьютерных автоматизированных систем.
Целесообразность комплексной оптимизации сложной технической продукции предопределяет необходимость проведения научных исследований по разработке более совершенных методов, способов, приемов и алгоритмов математического воспроизведения соответствующих объектов и процессов. Перспективным в данном аспекте является компьютерное структурно-параметрическое геометрическое моделирование, которое удачно интегрировано реализует базовые принципы современного автоматизированного проектирования изделий машиностроения и процессов их изготовления.
Разработаны новые математические модели, методы и вычислительные алгоритмы компьютерного структурно-параметрического геометрического моделирования для применения в автоматизированных системах проектирования и конструкторско-технологической подготовки производства сложных технических объектов. Впервые разработана методология структурно-параметрического вариантного формообразования технических систем в машиностроении в условиях современных интегрированных информационных технологий, предложено применение структурно-параметрических геометрических средств для поиска глобальных экстремумов в задачах оптимизации, разработан способ визуализации многомерных объектов. На базе новых математических методов вариантного формообразования технических систем в машиностроении наработаны новые методики структурно-параметрического моделирования деталей и сборочных единиц машиностроения и процессов их изготовления. По программе реализации разработанных математических моделей, проведены компьютерные эксперименты для апробации полученных результатов и тестовое внедрение в самолетостроении.
(англ.)
Automated modeling is an effective tool for the design of high-quality technology and the processes of its production. The fundamental basis of information in engineering are geometric patterns that are formed using a variety of computer-automated systems.
Appropriateness of complex optimization of complex technical products necessitates research to develop improved methods, techniques, methods and algorithms of mathematical reproduction of facilities and processes. Promising in this respect is the computer structural and geometric parametric modeling, which successfully integrated implements the basic principles of modern computer-aided design of engineering products and manufacturing processes.
Developed new mathematical models, methods and algorithms are computer structural parametric geometry modeling for use in automated systems design and design and technological preparation of production of complex technical objects. First, the methodology of structural-parametric variant formation of technical systems in mechanical engineering in a modern integrated information technology, provided the use of structural and parametric geometric means to search global optimization in optimization problems, a method of multi-dimensional visualization of objects. On the basis of new mathematical methods of variant formation of technical systems in engineering gain new methods of structural and parametric modeling of parts and assemblies of mechanical engineering and manufacturing processes. According to the program implementation of the developed mathematical models, computer experiments conducted to test results and test implementation in aircraft.
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